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Diabetes Melitus adalah gangguan metabolik menahun disebabkan peningkatan kadar gula darah
akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin. Diabetes yang diderita seumur hidup perlu
evaluasi untuk menilai tingkat keparahan, beban akibat kesakitan dan tindakan pengelolaan dengan
melihat kualitas hidup penderita Diabetes Melitus. Tujuan penelitian adalah menggambarkan
kualitas hidup penderita Diabetes Melitus pada Anggota Komunitas dan Non Anggota Komunitas
Diabetes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan studi cross sectional. Instrumen
yang digunakan adalah kuesioner DQOL (Diabetes Quality of Life) untuk mengukur kualitas hidup,
SDSCA (Summary of diabetes self care activities)untuk perawatan diri, Sosial Support untuk
dukungan sosial, DMSES (Diabetes Management Self Efficacy Scale)untuk efikasi diri dan BDI (Beck
Depression Inventory) untuk tingkat depresi. Sampel penelitian sebanyak 40 untuk masing-masing
anggota dan Non Anggota Komunitas dengan kunjungan rumah. Hasil penelitian menunjukkan Non
Anggota dan Anggota Komunitas Diabetes memiliki kesamaan karakteristik yaitu paling banyak lama
menderita DM 1-5 tahun, berjenis kelamin perempuan, tidak bekerja, tidak bersekolah, memiliki
pendapatan
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